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李孝宏さんを囲んで初の<山口><九州>交流会
各地のくあごら>へどうぞ(古語法場)
口あごら担川(第3土曜・ 13時30分-16時〉
.北海道上川郡東川町西5号南3fg小坂啓子
雷ー 0166=82=2598 干071-14 ・
口あごられ幌〈毎月13日喫茶「ミれJ)
・札幌市豊平区平岸1条1丁目 6-110'細谷洋子
・雷 011=823=0738 干062
口あごら仙台(時間、会場とも流動的)
・仙台市茂庭字生出前4-65三船照子
・雷 0222=45=5994 干982-02
口あごら柏(Z235243半-1時 0分)
・千葉県印幡郡白井町大山口1-7-20 桑原ちゑ子
・震 0474=91=4843(夜間〉 干270-14
ロあごら新宿〈①毎月第3金曜・18時-19時30
分、②毎月 8日(水、土、日はその前日)11時一
13時〉①②とも「あごらJ読書室
・新宿区新宿1-9-6 斎藤千代
・雷 03=354=3941(B 0 C)干160
口あごら武蔵野(匁去最謀罪)
・小平市小川町1-763-86 丹羽雅代
・a0423=43=6749 干187
口あごら京王(器禁i院鵜人会館)
・調布市f山川町3-12-32 福井浅子
・~ 03=308=7871 〒182
口あごら湘南(休会中〉
口あごら東海〈時間・会場とも流動的)
・名古屋市西区平中町90 長谷川友子
・雷 052=501=6969
口あごら京都
・京都市左京区一乗寺築田町56-1 塚崎美和子
・雷 075=791=4623 〒606
口あごら大阪(第3日隠・ 11時30分ー 15時〉
.吹田市岸部中1-29-46".1'藤井塁子
・雷 06=387=6574 干564
口あごら山口(新12隠・ 11時一17時)
・下関市竹崎町2-13-5 2 F 
・密 0832=32=8707 〒750
口あごら九dlN(議議01錦絵獄諜)
・福岡市中央区笹丘2-4-6 小鳥サカエ
・震 092=521=7624 干810
口あごら佐世保(第2・4金隠10時30分ー¥12時、佐世保市立図書館/
・佐世保市瀬戸越町3-21-8 内回佳崇 E 
・宣言 0956=49=8591 〒857-01
口あごら鳥取(準備中〉
・鳥取市古海1147 高草団地9号前回享子
・宮 0857干23=3074 〒680
..・女の講座・女のつどい
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